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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Proyek yang berjudul 
“Pembuatan Media Pembelajaran Tentang Belajar Mengenal Hewan Pada Taman Kanak-
Kanak Negeri Pembina Yogyakarta ”. Tugas Proyek ini disusun sebagai persyaratan 
kelulusan pada mata kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas 
Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal 
pelaksanaan Kerja Praktik sampai akhir penyusunan Laporan Kerja Praktik. Untuk itu 
dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Taufiq Ismail S.T., M.Cs selaku Dosen Pengampu mata kuliah Kerja Praktek 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3. Bapak Ahmad Azhari S.Kom., M.Eng selaku Dosen Pembimbing dan juga sebagai 
motivator saya. 
4. selaku guru pembimbing lapangan TK Negeri Pembina Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kerjasama dalam 
melakukan proyek ini. 
5. Orang tua yang selalu mendukung saya dan memberikan doanya. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 





Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya 
membangun akan senantiasa saya harapkan.  
 
Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua 
pihak yang menekuni di bidang Pembuatan Media Pembelajaran. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb 
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